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SUMMARY 
This research aims: (1) To find out what is the average percentage of waiting 
period for accounting alumni of the accounting study program at the Faculty of 
Economics, Universitas Negeri Makassar, (2) to find out what percentage of the 
types of work of the alumni in accordance with the competence of graduates of the 
accounting study program at the Faculty of Economic, Universitas Negeri 
Makassar, (3) to find out where are the workplaces or the institutions where the 
alumni of the accounting study program at the Faculty of Economic, Universitas 
Negeri Makassar work, and (4) to find out the average income or salary of alumni 
of the accounting study program of Universitas Negeri Makassar of Economic 
Faculty. The variable of this study is Tracer Study as measured using four (4) 
indicators which are waiting periods of work, types of work, workplaces, and salary 
or income. The population in this study were 171 alumni of the S1 FE UNM 
accounting study program in the class of 2011-2013 who graduated in 2016-2019 
totaling 171 alumni by taking sample using saturation sampling method. Data 
collection was done by using questionnaires and interviews. Data analysis was 
performed by using quantitative descriptive analysis with percentage and rank 
spearmen correlation test. The results of this study were (1) the average waiting 
period for the alumni of accounting study program, The Faculty of Economics, 
Universitas Negeri Makassar in getting a job is less than or equal to three months 
which is 69 percent, (2) the average of type of work in accordance with the 
competence of graduates of the accounting study program, The Faculty of 
Economics, Universitas Negeri Makassar, is 68 percent, (3) the average workplace 
for alumni or the institution where the alumni of the accounting study program at 
the Faculty of Economics, Universitas Negeri Makassar is Private Companies, 
which is 68 percent and (4) the average income of alumni of the accounting study 
program at the Faculty of Economics, Universitas Negeri Makassar is in the range 
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RINGKASAN 
Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui berapa persentase rata-rata  
waktu tunggu alumni prodi akuntansi S1 FE UNM dalam mendapatkan pekerjaan 
(2) untuk mengetahui berapa persentase jenis pekerjaan alumni yang sesuai dengan 
kompetensi lulusan prodi akuntansi S1 FE UNM (3) untuk mengetahui dimana 
tempat kerja atau instansi tempat bekerja alumni akuntansi S1 FE UNM dan (4) 
untuk mengetahui penghasilan rata-rata alumni akuntansi S1 FE UNM. Variabel 
penelitian ini adalah Studi Penelusuran (Tracer Study) yang diukur menggunakan 
empat (4) indikator yaitu waktu tunggu kerja, jenis pekerjaan, tempat bekerja dan 
penghasilan. Populasi dalam penelitian ini adalah alumni program studi akuntansi 
S1 FE UNM tahun angkatan 2011-2013 yang lulus pada tahun 2016-2019 
berjumlah 171 orang alumni. Sampel dalam penelitian ini adalah alumni program 
studi akuntansi S1 FE UNM tahun angkatan 2011-2013 yang lulus pada tahun 
2016-2019. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner dan wawancara. 
Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kuantitatif dengan persentase 
serta uji korelasi rank spearman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) rata-
rata masa tunggu alumni prodi akuntansi S1 FE UNM dalam mendapatkan 
pekerjaan adalah kurang dari atau sama dengan tiga bulan sebesar 69 persen, (2) 
rata-rata jenis pekerjaan alumni yang sesuai dengan kompetensi lulusan prodi 
akuntansi S1 FE UNM sebesar 68 persen, (3) rata-rata tempat bekerja atau instansi 
alumni prodi akuntansi S1 FE UNM adalah perusahaan swasta sebesar 68 persen, 
(4) rata-rata penghasilan alumni prodi akuntansi S1 FE UNM yaitu pada rentang 









Kementrian Riset Teknologi dan 
Perguruan Tinggi, 2019 
mengungkapkan bahwa Studi 
Penelusuran (Tracer Study) 
merupakan studi pelacakan jejak 
alumni/lulusan yang dilakukan 
setelah lulus dan bertujuan untuk 
mengetahui outcome pendidikan 
dalam bentuk transisi dari dunia 
pendidikan tinggi ke dunia kerja, 
situasi kerja terakhir, keselarasan dan 
aplikasi kompetensi di dunia kerja. 
Dari definisi studi penelusuran 
tersebut, bisa disimpulkan bahwa 
tujuan dilaksanakannya studi 
penelusuran itu sendiri adalah untuk 
mengetahui bagaimana alumni dalam 
transisinya ke dunia kerja, dalam hal 
ini keselarasan dan aplikasi 
kompetensi di dunia kerja. Tracer 
Study merupakan salah satu metode 
yang digunakan sejumlah perguruan 
tinggi untuk memperoleh umpan 
balik dari alumni (Alfian dkk, 2017). 
Umpan balik ini dibutuhkan 
perguruan tinggi dalam usahanya 
memperbaiki dan mengembangkan 
kualitas serta sistem pendidikan. 
Berhasilnya sebuah institusi yang 
menghasilkan lulusannya dilihat dari 
sejauh mana lulusannya dapat 
mengamalkan ilmu dalam bidangnya 
di masyarakat. Untuk melihat hal 
tersebut, maka perlu dilakukan 
sebuah studi pelacakan/penelusuran 
(Tracer Study) (Fatimah & Riyanto, 
2017). Studi penelusuran mencakup 
antara lain di mana lulusan berada 
pada saat ini, dalam bidang apa 
lulusan bekerja, apakah bekal 
kemampuan lulusan sesuai dengan 
kebutuhan sekarang dan berapa lama 
lulusan menunggu sampai 
memperoleh pekerjaan (Puluhulawa, 
2018). Universitas Negeri Makassar 
(UNM) merupakan salah satu 
perguruan tinggi negeri yang berdiri 
sejak 1 Agustus 1961. Semula UNM 
dikenal sebagai Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dari 
Universitas Hasanuddin sebelum 
pada akhirnya dikenal dan berstatus 
Universitas dengan nama Universitas 
Negeri Makassar pada tanggal 4 
Agustus 1999 (Universitas Negeri 
Makassar, 2020). Universitas Negeri 
Makassar memiliki 7 kampus, salah 
satunya adalah Kampus I Gunung 
Sari yang beralamat di Jl. AP 
Pettarani, Tidung, Rappocini, Kota 




(TRIBUNWIKI, 2018). Fakultas 
Ekonomi merupakan salah satu 
fakultas yang terdapat di Kampus 
Gunung Sari (Universitas Negeri 
Makassar, 2020). Fakultas ekonomi 
memiliki 6 Program Studi yaitu Prodi 
Manajemen (S1), Prodi Ekonomi 
Pembangunan (S1), Prodi Pendidikan 
Ekonomi (S1), Prodi Akuntansi (S1), 
Prodi Pendidikan Akuntansi (S1), dan 
Prodi Akuntansi (D3) (FE-UNM, 
2018). Akuntansi S1 sebagai salah 
satu Prodi di UNM memiliki 
komitmen untuk menghasillkan 
Tenaga Kerja Ahli Professional dan 
Berjiwa Entrepreneur di Kawasan 
Timur Indonesia pada tahun. Program 
studi akuntansi S1 FE UNM telah 
mendapatkan status akreditasi B 
(Baik Sekali) oleh BAN-PT (Badan 
Akreditasi Nasional – Perguruan 
Tinggi) (Dini, 2020). Salah satu 
syarat untuk mendapatkan maupun 
meningkatkan status akreditasi adalah 
studi penelusuran (tracer study) 
terhadap alumni (Kementrian, 2019). 
Prodi akuntansi S1 ini berkomitmen 
untuk menghasillkan Tenaga Kerja 
Ahli Professional dan Berjiwa 
Entrepreneur di Kawasan Timur 
Indonesia pada tahun 2025 (FE-
UNM, 2018. Uraian diatas 
menjelaskan alasan peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian terhadap 
“Studi Penelusuran (Tracer Study) 
Alumni Program Studi Akuntansi 





Studi Penelusuran (Tracer Study) 
adalah studi pelacakan jejak yang 
dilakukan secara berkesinambungan 
terhadap lulusan/alumni yang telah 
menyelesaikan masa studinya yang 
bertujuan untuk mengetahui outcome 
pendidikan dan informasi tentang 
kekurangan yang mungkin terjadi 
dalam proses pendidikan tersebut. 
Indikator untuk pengukuran variabel 
ini adalah (1) Waktu tunggu kerja, 
(2) Jenis pekerjaan, (3) Tempat kerja 
dan (4) Penghasilan.  
 
POPULASI DAN SAMPEL 
Yang menjadi Populasi sekaligus 
sampel dalam penelitian ini adalah 
alumni program studi akuntansi S1 
FE UNM tahun angkatan 2011-2013 
yang lulus pada tahun 2016-2019 






DATA DAN ANALISIS DATA 
Adapun teknik pengumpulan data 
yang digunakan yaitu Kuesioner 
(angket) yang disebar secara online 
dan Wawancara melalui telepon. 
Teknik analisis data yang digunakan 
yaitu Teknik analisis deskriptif dan 
Uji korelasi Rank Spearmen.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Analisis Deskriptif 
Masa tunggu kerja alumni 
Akuntansi S1 FE UNM tahun 
kelulusan 2016-2019 untuk 
mendapatkan pekerjaan kurang dari 
atau sama dengan 3 bulan dengan 
persentase sebesar 69 persen 
termasuk kategori baik. 20 persen 
untuk masa tunggu 4-6 bulan dan 
termasuk kategori baik. 2 persen 
untuk masa tunggu selama 7-10 
bulan dan termasuk kategori cukup. 7 
persen untuk masa tunggu 11-17 
bulan dan termasuk kategori kurang. 
1 persen untuk masa tunggu lebih 
dari atau sama dengan 18 bulan dan 
termasuk kategori sangat kurang. 
Sehingga masa tunggu kerja alumni 
akuntansi S1 FE UNM termasuk 
dalam kategori sangat baik. 
Jenis pekerjaan yang sesuai 
dengan kompetensi lulusan 
Akuntansi S1 FE UNM dengan 
persentase 68 persen dan tidak sesuai 
dengan persentase 32 persen. 
Penjabaran pekerjaan yang sesuai 
sebagai berikut : 70 persen bekerja 
sebagai Akuntan Manajemen, 26 
persen memilih berwirausaha, dan 4 
persen bekerja sebagai Akuntan 
Publik. Penjabaran lebih lanjut 
sebagai berikut : 50 persen bekerja 
sebagai staf akuntansi dan keuangan, 
25 persen berwirausaha, 5 persen 
sebagai Analisis laporan keuangan 
dan anggaran, 4 persen sebagai Tax 
Management Staff, masing-masing 2 
persen sebagai Auditor, Asisten 
auditor, Sales Admin, Kepala 
Administrasi, Bendahara, 
Operational Controller, Supervisor 
dan kasir. 
Tempat bekerja alumni Akuntansi 
S1 FE UNM adalah pada Perusahaan 
Swasta dengan persentase 68 persen, 
Perusahaan Negara dengan 
persentase 31 persen dan KAP 
sebesar 1 persen.  
Sekitar 46 persen atau 39 orang 
alumni mengaku pernah berpindah 




atau sekitar 45 orang mengaku tidak 
pernah berpindah pekerjaan. Dari 39 
orang alumni yang pernah berpindah 
pekerjaan, 90 persen atau 35 orang 
beralasan pilihan karir dan 10 persen 
atau 4 orang karena ingin memulai 
usaha sendiri.  
Rata-rata penghasilan alumni 
akuntansi S1 FE UNM berada pada 
kisaran Rp1.000.000-Rp2.999.999 
sebesar 38 persen, pada kisaran 
Rp3.000.000-Rp4.999.999 sebesar 
35 persen, pada kisaran 
Rp5.000.000-Rp7.499.999 sebesar 
19 persen, pada kisaran 
Rp7.500.000-Rp9.999.999 sebesar 7 
persen, dan pada kisaran 
Rp10.000.000-Rp12.499.999 sebesar 
1 persen. Sesuai dengan UMP 
Sulawesi Selatan tahun 2020 sebesar 
Rp3.108.800, sekitar 38 persen 
alumni memiliki penghasilan yang 
berada dibawah UMP. 
2. Uji Korelasi 
Berdasarkan hasil uji SPSS, 
diketahui nilai Sig. (2-tailed) antara 
Masa Kuliah dan IPK sebesar ,000 
yang berarti terdapat hubungan yang 
signifikan. Angka Correlation 
Coefficien sebesar -,503 
menunjukkan bahwa kekuatan Masa 
kuliah dan IPK adalah kuat. Dengan 
kata lain peningkatan masa kuliah 
akan mengakibatkan penurunan IPK. 
Berdasarkan hasil Uji SPSS, 
diketahui nilai Sig. (2-tailed) antara 
Masa Kuliah dan Masa tunggu 
sebesar ,119 yang berarti tidak ada 
hubungan atau korelasi. 
Berdasarkan hasil uji SPSS, 
diketahu nilai Sig. (2-tailed) antara 
Masa tunggu dan Penghasilan 
sebesar ,004 yang berarti terdapat 
hubungan yang signifikan. Angka 
Correlation Coefficien sebesar ,274 
menunjukkan bahwa kekuatan Masa 
tunggu dan penghasilan adalah cukup 
kuat. Dengan kata lain, masa tunggu 
kerja lebih lama cenderung memiliki 
penghasilan yang lebih besar ketika 
bekerja.  
Berdasarkan hasil uji SPSS, 
diketahu nilai Sig. (2-tailed) antara 
Masa kuliah dan Penghasilan sebesar 
,005 yang berarti terdapat hubungan 
yang signifikan. Angka Correlation 
Coefficien sebesar -,273 
menunjukkan bahwa kekuatan Masa 
kuliah dan penghasilan adalah cukup 
kuat. Dengan kata lain, masa kuliah 
lebih lama cenderung memiliki 





Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah 
dikemukakan, maka dapat diperoleh 
beberapa kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Rata-rata masa tunggu alumni 
Akuntansi S1 FE UNM dalam 
mendapatkan pekerjaan adalah 
kurang dari atau sama dengan 
tiga bulan dengan persentase 
69 persen 
2. Jenis pekerjaan alumni yang 
sesuai dengan kompetensi 
lulusan Akuntansi S1 FE UNM 
sebesar 68 persen 
3. Tempat kerja alumni Akuntansi 
S1 FE UNM adalah perusahaan 
swasta dengan persentase 68 
persen 
4. Rata-rata penghasilan yang 
diperoleh alumni Akuntansi S1 
FE UNM yaitu pada rentang 
Rp1.000.000-Rp2.999.999 
dengan persentase 38 persen. 
Jumlah tersebut masih berada 
dibawah UMP Sulawesi 
Selatan tahun 2020. 
5. Rata-rata masa kuliah alumni 
Akuntansi S1 FE UNM adalah 
11 semester dengan persentase 
44 persen 
6. Frekuensi pindah kerja alumni 
Akuntansi S1 FE UNM sebesar 
54 persen tidak pernah dan 40 
persen pindah sekali 
7. Alasan utama berpindah 
pekerjaan adalah karena pilihan 
karir yaitu sebesar 90 persen 
atau 35 orang. 
8. Alumni dengan Masa kuliah 
lebih lama cenderung memiliki 
IPK lebih kecil 
9. Masa kuliah dan masa tunggu 
kerja tidak memiliki hubungan 
yang dapat diukur. 
10. Alumni dengan masa tunggu 
kerja lebih lama cenderung 
memiliki penghasilan yang 
lebih besar saat bekerja. 
11. Alumni dengan masa kuliah 
lebih lama cenderung memiliki 
penghasilan yang lebih kecil. 
SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan serta kesimpulan yang 
telah dikemukakan maka peneliti 
memiliki beberapa saran yang dapat 
dijadikan pertimbangan dalam 





1. Bagi Program Studi 
Akuntansi S1 Bagi Program 
Studi Akuntansi S1 
diharapkan agar 
meningkatkan kinerja 
pendidik dalam pemberian 
teori dan praktek terutama 
dalam hal kemampuan 
berkomunikasi sehingga para 
alumni nantinya lebih bisa 
bersaing di dunia kerja. Salah 
satu bentuk peningkatan yang 
dimaksud adalah pemberian 
kuis sebelum proses 
perkuliahan dimulai yang 
akan memotivasi mahasiswa 
untuk belajar, atau 
menggunakan bahasa inggris 
dalam proses perkuliahan 
sehingga mahasiswa bisa 
lebih beradaptasi dengan 
bahasa asing yang nantinya 
akan berguna saat 
menghadapi dunia kerja. 
2. Bagi mahasiswa, diharapkan 
untuk memberikan data 
lengkap yang valid kepada 
Prodi seperti alamat rumah 
dan nomor telepon yang bias 
dihubungi. Hal tersebut untuk 
memudahkan prodi untuk 
melakukan pelacakan 
terhadap mahasiswa ketika 
lulus nantinya. Selain itu 
diharapkan kepada mahasiswa 
untuk lebih memperkuat  
kemampuan komunikasi dan 
pengetahuan akuntansi dasar 
agar nantinya dapat bersaing 
di dunia kerja. 
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